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KANSEI BOTTLE SURVEY 2016
Gruppo di ricerca sui Sistemi di Lavorazione eTecnologie dell'Università di Bologna, DIN
Riservato agli studenti del corso di Sistemi Integrati di Lavorazione M
*Campo obbligatorio
Ti verranno mostrate bottiglie di diverse forma, dimensione e
colore. Usa la scala di Likert tra ogni coppia di aggettivi per
descrivere l'impressione che esse ti suscitano. Anche se la
correlazione tra oggetto e aggettivo non è immediatamente
evidente, cerca di rispondere d'impulso (anche se con cura) senza
riflettere troppo a lungo! Cominciamo con alcuni dati personali
(non tutti obbligatori, ma graditi).
Nome Cognome1. 














Corso di Laurea *





KANSEI BOTTLE SURVEY 2016
Gruppo di ricerca sui Sistemi di Lavorazione eTecnologie dell'Università di Bologna, DIN
Riservato agli studenti del corso di Sistemi Integrati di Lavorazione M
Prima di cominciare, alcuni chiarimenti veloci sui termini impiegati
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
1 di 113 04/05/2016 09.25
Modello 1
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
2 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
7. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
3 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
16. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
4 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
5 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
23. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
6 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
32. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
7 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
8 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
39. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
9 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
48. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
10 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
11 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
56. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
12 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
65. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
13 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
14 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
71. 
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15 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
80. 
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16 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
17 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
87. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
18 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
96. 
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19 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
20 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
103. 
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21 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
112. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
22 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
23 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
119. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
24 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
128. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
25 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
26 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
135. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
27 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
144. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
28 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
29 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
151. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
30 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
160. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
31 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
32 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
167. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
33 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
176. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
34 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
35 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
183. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
36 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
192. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
37 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
38 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
199. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
39 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
208. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
40 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
41 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
216. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
42 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
225. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
43 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
44 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
232. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
45 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
241. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
46 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
47 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
248. 
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48 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
257. 
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49 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
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50 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
264. 
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51 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
273. 
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52 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
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53 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
280. 
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54 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
289. 
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55 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
56 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
296. 
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57 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
305. 
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58 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
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59 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
312. 
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60 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
321. 
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61 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
62 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
328. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
63 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
337. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
64 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
65 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
344. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
66 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
353. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
67 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
68 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
360. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
69 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
369. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
70 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
71 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
375. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
72 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
384. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
73 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
74 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
391. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
75 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
400. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
76 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
77 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
407. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
78 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
416. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
79 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
80 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
424. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
81 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
433. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
82 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
83 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
440. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
84 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
449. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
85 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
86 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
455. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
87 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
464. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
88 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
89 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
471. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
90 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
480. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
91 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
92 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
487. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
93 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
496. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
94 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
95 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
503. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
96 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
512. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
97 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
98 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
519. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
99 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
528. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
100 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
101 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
535. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
102 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
544. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
103 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
104 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
551. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
105 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
560. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
106 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
107 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Economico Costoso
568. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
108 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Asettico Amichevole
577. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
109 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
110 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Serio Divertente
583. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
111 di 113 04/05/2016 09.25
*Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Delicato Rude
592. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
112 di 113 04/05/2016 09.25
Powered by
*
Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.




Contrassegna solo un ovale.
1 2 3 4 5
Sincero Ingannevole
597. 
KANSEI BOTTLE SURVEY 2016 https://docs.google.com/forms/d/1QRj619djHpN0rOgeNspYxdoqT4...
113 di 113 04/05/2016 09.25
